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約三億九〇〇〇万人。これらの国々でアラビア語書籍が国境を越えて流通していると考えるのは、そうおかしな話 はないだろう。筆者は当初エジプトに行けばアラブ各国の書籍が買えると思っていた。しかしこれは未だ幻想にすぎず、アラビア語書籍の流通範囲は驚くほど狭 書店では当該国の書籍以外では エジプトとレバノンの書籍をみかける程度だ。二〇〇五年にエジプトの出版者Kotobarabia
が行った調査によると、













アラブの書籍市場が直面する最大の問題は市場が閉じていることだとして、 「シリアは重要 市場だが現在閉鎖されており、リビア、スーダン、イラクは出版産業に対して 開放されたことがない。エジプトは購買力が低く、レバノンは市場が非常に小さい。湾岸諸国は女性の読者が多いことも含め重要な市場だが検閲が厳しい」と、まとめている。　
検閲は、流通のみならず出版活動
自体を阻害する大きな障壁とし
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